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Sobreviure MIGRANT O HIBERNANT?  
L’ós andí i altres exemples d’adaptació al medi 
Berta Miralles 
Grau de Biologia Ambiental 
   Conèixer els fonaments fisiològics i adaptatius que són determinants per cadascuna de les estratègies, migració o hibernació, davant canvis extrems en la disponibilitat 
d’aliment, recolzant la teoria amb exemples, i  veure quin és l’impacte humà sobre aquests fenòmens.  
OBJECTIU 
MIGRACIÓ HIBERNACIÓ 
   “Canvis d'hàbitat periòdicament recurrents i alternats 
que tendeixen a assegurar les condicions ambientals òptimes 
en tot moment” 1. 
 
 
Fig 1. Comparació de la  
massa corporal entre tres  
categories (juvenils sedentaris 
 i adults pre i post migració)  
de Limosa lapponica  4. 
 
Tremarctos ornatus  
Foto: Santiago Molina, 2012 
Limosa lapponica 
Els avantatges d' una fugida preventiva com trobar una abundant alimentació o la 
colonització d'un nou ambient, afavoriran la migració com a una adaptació 2. 
S'experimenten canvis fisiològics en l'individu controlats pel sistema nerviós central, 
com la hiperfàgia i modificacions metabòliques, que afavoreixen l'acumulació i el 
consum de grassa (Fig 1) per tal d’anticipar-se al període d’esforç i al nou hàbitat 3.  
 
Durant l'exercici els àcids grassos exògens provinents dels adipòcits i del fetge entren 
en circulació i s'oxiden formant ATP. 
El consum del fruit de Nectandra acutifolia és un nou patró 
alimentari estacional que evidencia l'agregació d‘individus 
d’ós andí, normalment solitaris, durant la fructificació. 
El rang de distribució de l’ós coincideix amb àrees poblades 
per l’ésser humà, i com a conseqüència, l’espècie s’ha 
d’enfrontar a la degradació, destrucció i fragmentació de 
l’hàbitat i a la caça 6.  
 
La Limosa lapponica és l'au amb la migració continua  
més llarga coneguda (11.682 km, d’Alaska fins a Nova Zelanda) en cerca 
d'aliment 5. Ens aquests vols de llarga distància utilitzen gran quantitat de 
grasses i proteïnes prèviament acumulades (Fig 1). 
 






“Acció de passar l'hivern en un estat letàrgic o de dormició” 7. 
La transició cap a un estat de dormició inclou 8  (Fig 2):  
    - Inhibició de la producció de calor termoregulador 
    - Inhibició metabòlica activa per sota de la taxa metabòlica corporal normal  
    - Increment de l'expressió de gens que donin suport al metabolisme de lípids, 
      gluconeogènesis i citoprotecció, entre d'altres.  
 
 
Fig 2. Canvis en la 
temperatura corporal al llarg 
d'un any en esquirols terrestres 
de laboratori. La línia negra 
indica la temperatura corporal i 




Amazilia versicolor  
Foto: Berta Miralles, 2015 
L'ós bru (Ursus arctos) hiberna d'entre 3 a 7 mesos a 
una temperatura corporal semblant a la normal (31-
35ºC). Les grasses subministren l'energia necessària 
durant la hibernació, i l'aigua metabòlica s'expulsa 
a través de la respiració 12. 
 
Algunes espècies de colibrí durant la nit experimenten 
un descens de la seva temperatura corporal i al matí 
torna als nivells normals, aconseguint l'estalvi 
d'energia metabòlica 11. 
  La destrucció de l'hàbitat, la creació d'obstacles, la sobreexplotació i el canvi climàtic són les principals amenaces antròpiques per a aquests procesos13. El canvi climàtic està 
tenint greus efectes sobre les espècies migratòries, que reaccionen canviant la fenologia, alterant la migració i intentant adaptar-se a múltiples canvis 14. Per exemple a l'Àsia 
central, el número d'individus de saiga (Saiga tatarica), un antílop migratori de les estepes seques i de la zona semidesèrtica, ha disminuït més d'un 95% en últimes dues 
dècades15. De la mateixa manera s’ha vist una reducció d’un 94% de la biomassa de salmó del Pacífic (Oncorhynchus spp.) que iniciava la seva migració cap a rius nord-americans 
des del segle XV fins a l’actualitat 16.   
 
  Les dues estratègies són factibles en els ambients amb condicions climàtiques i disponibilitat d'aliment canviants. La migració només és possible per aquelles 
espècies amb alta capacitat de mobilització, mentre que la hibernació és un mecanisme evasiu per a conservar l'energia i incrementar la resistència durant èpoques 
desfavorables. En termes energètics aquestes estratègies només són possibles quan els seus costos siguin compensats pels beneficis. En els dos casos la utilització de 
diferents rutes metabòliques d’àcids grassos ajuda a aconseguir l’energia suficient per a sobreviure. 
 
  Degut a les interaccions directes amb el seu ambient, les espècies que duen a terme aquests processos són molt sensibles als canvis ambientals17. La historia, 
l'experiència i el sentit comú suggereixen que aquests fenòmens ja no es podran tornar a veure un cop hagin estat destruïts. 
 
L'energia durant la hibernació s'aconsegueix mitjançant la gluconeogènesi 
hepàtica i renal derivada de l'aprofitament del glicerol alliberat per la hidròlisi 
dels triaciglicerols en el teixit adipós 9.   
  
